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Abstract. The article deals with the practical experience of using the technol-
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Учебная педагогическая практика является важнейшим условием про-
фессионального и личностного становления будущих педагогов, их професси-
онального самопознания, формирования педагогического мышления. Особен-
ностью первой педагогической практики студентов 2 курса лингвистического 
вуза является ее пропедевтическая направленность, она осуществляется парал-
лельно с изучением учебного курса «Педагогика» и выступает необходимой 
базой для закрепления теоретических знаний и формирования первичных пе-
дагогических умений и навыков. Важность первой практики состоит еще и в 
том, что именно она во многом определяет дальнейший познавательный инте-
рес студентов к педагогической науке, мотивирует к научно-исследователь-
ской работе в области образования и воспитания. 
Эффективность учебной практики в значительной степени определяется 
такими педагогическими условиями как: продуктивное, мобильное взаимо-
действие преподавателя и каждого студента; активность и самостоятельность 
самих студентов в процессе выполнения познавательно-практических зада-
ний; ориентация содержания учебных заданий на формирование умений про-
гнозирования и проектирования будущей педагогической деятельности, по-
иска информации, ее систематизации, логической обработки, применения зна-
ний в новой ситуации.  
Реализация данных педагогических условий видится в использовании 
таких технологий организации активной учебно-практической деятельности, 
которые стимулируют познавательную самостоятельность студентов, форми-
руют критическое, дивергентное мышление, персонализируют образователь-
ное пространство, меняют роль преподавателя, выдвигая на первый план дея-
тельность студентов, перемещают акцент с объяснительно-иллюстративного 
обучения на исследовательское, генерирующее новое знание. Примером такой 
технологии является технология Flipped Classroom.  
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Применение технологии «перевернутого обучения» в условиях учебной 
педагогической практики позволяет исключить пассивный характер участия 
студентов, формальное отношение к выполнению предусмотренных учебной 
программой практических заданий.  
В качестве инструментов реализация технологии Flipped Classroom в 
условиях педагогической практики могут быть использованы различные ин-
формационные технологии, которые по своему целевому назначению условно 
можно разделить на три группы: технологии дистанционного взаимодействия 
преподавателя и студентов в ходе практики (к примеру, Goggle Classroom, 
Skype, E-mail, онлайн-доска Padlet); облачные технологии хранения учебного 
контента практики (Google Drive, Dropbox и др.); и так называемые инстру-
ментальные технологии, необходимые студентам для выполнения творческих 
практических заданий — мультимедиатехнологии (Power Point, Google-пре-
зентации, Google-таблицы), технологии визуализации (Xmind, DaVinci Re-
solve, Canva). 
Кроме решения узко дидактических задач использование в процессе 
обучения студентов информационно-коммуникативных технологий обеспечи-
вает реализацию целей и задач «Концепции информатизации системы образо-
вания Республики Беларусь на период до 2020 года», направленных на форми-
рование личности, адаптированной к жизни в информационном обществе, раз-
витие у обучающихся мотивации к получению знаний, стимулирование непре-
рывного самообразования. Использование информационно-коммуникативных 
технологий повышает наглядность и эмоциональную насыщенность образова-
тельного процесса [4]. 
В процессе применения технологии Flipped Classroom зачастую возни-
кают барьеры, мешающие оптимальному информационному обмену. Опыт 
применения данной технологии в процессе педагогической подготовки позво-
ляет выделить пять основных барьеров: технологический (неготовность ра-
ботать с англоязычными онлайн-сервисами, недостаточный уровень умений 
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работы с информационными технологиями); знаниевый (пробелы в профес-
сиональных знаниях, отсутствие системности в знаниях); потребностный 
(смещение интереса к деятельности, не связанной с предметом педагогической 
практики); информационный (неумение быстро работать с большими объе-
мами информации, выбирать профессионально ценную информацию); психо-
логический (особенности мышления — отсутствие быстроты, оригинально-
сти, его конвергентность, трудности применения логических операций: ана-
лиза, синтеза, классификации, обобщения и др.).  
Технологический и знаниевый барьеры могут быть устранены путем 
введения дополнительного учебного материала, в ходе консультаций, индиви-
дуальных бесед и разъяснений. Потребностный может быть нейтрализован за 
счет включения внешних мотивов учебной деятельности. Психологический 
барьер компенсируется различными типами заданий, исходя из индивидуаль-
ных возможностей студентов. Наибольшую обеспокоенность вызывает барьер 
информационный, поскольку он определяет информационную компетент-
ность студента. В своей монографии Н. И. Гендина определяет информацион-
ную компетентность как способность и умение самостоятельно искать, анали-
зировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию 
при помощи устных и письменных коммуникативных информационных тех-
нологий [2]. При одновременном действии данные барьеры блокируют резуль-
тативность педагогического взаимодействия. 
Применение технологии Flipped Classroom в ходе учебной педагогиче-
ской практики может быть разделено на несколько этапов: предварительный, 
когнитивный, практический, рефлексивный и созидательный. Рассмот-
рим содержание каждого из указанных этапов и отметим информационные 
технологии, вызывающие у студентов наибольший интерес и творческую ак-
тивность. 
Предварительный этап реализуется накануне практики. Его задачи вы-
явить наличие у студентов вышеуказанных барьеров информационного взаи-
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модействия, определить стратегии их преодоления и после ознакомления сту-
дентов с программой практики совместно разработать последовательность 
дальнейшего сотрудничества. С этой целью в сервисе Goggle Classroom 
(https://classroom.google.com) создается курс «Учебная педагогическая прак-
тика», включающий аудио-, видео-, текстовые учебные материалы. На этот 
курс по сформированному коду или по электронной почте приглашаются сту-
денты, участвующие в практике. В разделе «Лента» создаются подробные ин-
струкции по всем организационным вопросам, в случае возникновения вопро-
сов даются комментарии к записям студентов. В разделе «Задания» размеща-
ются задания с тестом для выявления уровня остаточных знаний студентов по-
сле прохождения раздела «Дидактика», задания разбиваются на модули и раз-
делы для уточнения уровня информационной культуры, готовности к педаго-
гической деятельности и др. В случае возникновения затруднений преподава-
телем оперативно оказывается консультативная помощь. 
На данном этапе одновременно студентам предлагается определиться с 
выбором темы будущих проектов (к примеру, «Дидактическое обеспечение 
интересного урока», «Невербальное поведение учителя», «Работоспособность 
ученика на уроке» и др.), которые необходимо будет разработать и предста-
вить по завершению учебной практики.  
Когнитивный этап полностью выносится за пределы аудиторной ра-
боты и предполагает самостоятельное изучение студентами теоретического 
материала по основным темам практических занятий (организация процесса 
обучения в школе, проведение урока, воспитательного мероприятия, продук-
тивное педагогическое общение, педагогическое мастерство и др.). Как было 
отмечено, данный теоретический материал в виде учебных модулей размеща-
ется в сервисе Goggle Classroom. С этой целью также могут применяться лю-
бые облачные сервисы хранения информации (к примеру, Google Drive, Drop-
box, OneDrive, Яндекс.Диск и др.). 
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Преподавателю следует учитывать, что на этом этапе студенты из име-
ющегося теоретического материал извлекут разный объем полезной информа-
ции, что повлияет на качество выполнения практических заданий, выполняе-
мых на последующих этапах. 
В исследовании И. М. Богдановской, Т. П. Зайченко, Ю. Л. Проект, от-
мечается, что информация является не столько содержательной характеристи-
кой сообщения (сведений, выраженных в форме текста, взглядов, электронных 
и звуковых сигналов и т. п.), сколько мерой соотношения между информацией 
и ее получателем. Из одного и того же сообщения разные люди могут извлечь 
разное количество информации, как 0, так и 100% полностью ее поняв, освоив 
и используя. Это количество информации зависит от таких параметров вос-
принимающего ее человека, как имеющиеся у него знания, когнитивные спо-
собности, мотивация и ожидания, связанные с ситуацией восприятия инфор-
мации [1]. 
Практический этап технологии Flipped Classroom в учебной практике 
можно разделить на три подэтапа: предпрактический, непосредственно 
практический и постпрактический. 
Предпрактический этап представляет собой аудиторное занятие-дис-
куссию, цель которого, опираясь на учебный материал когнитивного этапа, по-
грузиться в педагогическую профессию. На этом этапе зарекомендовал себя 
такой вид групповой работы как создание облака слов по профессиональным 
качествам педагога, противопоказаниям к педагогической деятельности, ха-
рактеристикам успешного/неуспешного учителя и др. с применением онлайн 
сервиса http://www.tagxedo.com. Предпрактический этап также включает ис-
пользование мультимедиатехнологий — просмотр и анализ видеоуроков, пе-
дагогических ситуаций, в том числе соответствующего контента видеохо-
стинга YouTube. 
Непосредственно практический этап включает посещение уроков, 
внеклассных мероприятий в школах и гимназиях, внешкольных — в учрежде-
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ниях дополнительного образования. Его задачей является не только ознаком-
ление с особенностями учебного процесса, анализ школьных уроков, но и сбор 
и систематизация материала (видео, аудио), результатов бесед, наблюдений, 
опросов, которые будут представлены в графической форме на следующем 
этапе — постпрактическом. 
Постпрактический этап также, как и предпрактический, осуществля-
ется на аудиторном занятии-дискуссии. Предметом дискуссии и обсуждения 
становятся презентации, созданные с использованием материала, собранного 
в процессе анализа реальной педагогической практики на основе сервиса 
https://docs.google.com/presentation или программы Microsoft PowerPoint, а 
также посты и плакаты, логотипы педагогической тематики, созданные с по-
мощью сервиса https://www.canva.com. 
Все творческие работы студентов до их обсуждения на занятии предва-
рительно размещаются в общем доступе для ознакомления. Практика показы-
вает, что наиболее удобным является использование виртуальной доски (сер-
вис https://padlet.com/, который может интегрироваться с Google Apps), позво-
ляющей размещать результаты как групповой, так и индивидуальной работы 
студентов, в том числе аудио-, видео-, графические, текстовые материалы. 
Большой интерес у студентов вызывают задания, основанные на техно-
логиях скринкастинга (видеоредактор DaVinci Resolve, программа FastStone 
Image Viewer), предполагающие создание своего учебного видео из фрагмен-
тов посещенных уроков с акцентом на тех или иных этапах урока, дидактиче-
ском обеспечении, речевой культуре педагога, вербальных и невербальных ре-
акциях детей на успехи и неудачи и др. 
Рефлексивный этап в традиционном подходе завершает педагогиче-
скую практику и ориентирует на осмысление ее результатов. Технология 
Flipped Classroom несколько изменяет содержание рефлексии и делает этот 
этап звеном, объединяющим теорию и практику. Наиболее подходящим ин-
струментом для этого являются ментальные карты Тони Бьзена — Mind Map, 
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позволяющие как в групповой, так и в индивидуальной форме не только струк-
турировать учебную информацию, сделать мышление более продуктивным, 
быстрым, гибким, но и легко извлечь эту информацию, что особо актуально в 
процессе усвоения знаний. Ментальные карты могут быть составлены на бу-
маге, однако сервисы для создания ментальных карт (https://www.xmind.net/, 
https://www.mindmeister.com/ru, https://www.mindjet.com/ru/) значительно рас-
ширяют учебные возможности и позволяют одновременно использовать блоки 
текста, гиперссылки, прикладывать документы. Ментальные карты также 
представляются в общем доступе для предварительного ознакомления и ком-
ментариев. Содержание ментальных карт основывается на теоретическом ма-
териале, который был предложен студентам для изучения на когнитивном 
этапе, и первом педагогическом опыте, полученном в ходе практического 
этапа. 
Задача созидательного этапа — подвести студентов к творческой, ав-
торской, оригинальной интерпретации информации, полученной в ходе учеб-
ной практики. Данная идея была почерпнута из исследования А. Н. Дулатовой 
и Н. Б. Зиновьевой, которые утверждают о наличии нескольких уровней в ис-
пользовании любой информации: собственно потребительский уровень, когда 
информация усваивается в том варианте, в котором произведена, как некая 
данность без критического осмысления; репродуктивный уровень, когда усво-
ение информации сопровождается стереотипной ее оценкой и стереотипной 
эмоциональной реакцией; и созидательно-творческий уровень, на котором ин-
формация пропускается через субъективный внутренний мир, результатом 
чего является нестандартная творческая интерпретация [3]. 
Традиционная технология проведения педагогической практики в боль-
шинстве своем ориентирована именно на потребительский и репродуктивной 
уровень, в то время как технология Flipped Classroom ведет именно к нестан-
дартной творческой интерпретации изученного и практически осмысленного. 
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Границы созидательного этапа несколько размыты, поскольку эле-
менты создания нового знания в виде творческих работ студентов присут-
ствуют уже на практическом этапе. На данном этапе предлагается групповое 
обсуждение самостоятельных творческих проектов по избранной в начале 
практики педагогической проблеме. Проекты (презентации, обучающие ви-
део, плакаты, посты, ментальные карты, блок-схемы и др.) представляются с 
использованием указанных выше онлайн-сервисов. В качестве итоговых про-
ектов практики студентами также разрабатываются авторские педагогические 
тесты, пазлы на основе сервисов https://forms.google.com, обобщающие таб-
лицы (https://docs.google.com/spreadsheets/), которые размещаются в свобод-
ном доступе для самопроверки и комментариев для всех студентов, участвую-
щих в практике. 
Роль преподавателя на всех пяти этапах реализации технологии Flipped 
Classroom в процессе учебной педагогической практики заключается в направ-
лении и поддержке усилий студентов, корректировке их действий. 
Таким образом, применение технологии активного обучения Flipped 
Classroom, технологий дистанционного взаимодействия преподавателя и сту-
дентов, облачных технологии, инструментальных информационных техноло-
гий для выполнения творческих практических заданий в ходе учебной прак-
тики не только активизируют познавательную деятельность студентов, но и 
формируют устойчивый интерес к учительской профессии, стимулируют 
стремление к педагогическому творчеству, оригинальному и нестандартному 
решению педагогических задач, дальнейшей научно-исследовательской ра-
боте в образовательной области.  
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